











BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 08015109 - Teori Kepribadian 1
: 2A
















Pengantar Perkuliahan dan Konsep Dasar Kepribadian  40 YULMAIDA AMIR
 2 Rabu
24 Mar 2021
Konsep Manusia dalam Perspektif Umum dan 
Perspektif Islam
 40 YULMAIDA AMIR
 3 Rabu
31 Mar 2021
Konsep Dasar Psikologi Islam  39 YULMAIDA AMIR
 4 Rabu
21 Apr 2021
Pandangan Psikologi Tokoh Islam (Frager, Mujib, Hafiz)  39 YULMAIDA AMIR
 5 Sabtu
24 Apr 2021
Pandangan Psikologi Tokoh Islam (HAMKA, Badri, 
Skinner)
 39 YULMAIDA AMIR
 6 Rabu
28 Apr 2021
Evaluasi: Pendekatan Filsafat Barat dan Islam (Kuiz)  40 YULMAIDA AMIR
 7 Rabu
5 Mei 2021
Sejarah pemikiran teori kepribadian klasik  38 YULMAIDA AMIR
 8 Jumat
21 Mei 2021
Psikodinamik: Teori Freud dan Teori Adler  37 YULMAIDA AMIR






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 08015109 - Teori Kepribadian 1
: 2A















2 Jun  2021
 10 Rabu
9 Jun  2021
Behaviorisme (Teori Albert Bandura dan Teori Rotter & 
 11 Rabu
16 Jun  2021
Humanistik (Teori Maslow dan Teori Rogers)  38 YULMAIDA AMIR
 12 Jumat
28 Mei 2021
Psikodinamik (Teori C.G Jung dan Teori K. Horney)  40 YULMAIDA AMIR
 13 Rabu
23 Jun  2021
Humanistik (Teori Victor Frankl dan Teori Rollo May)  39 YULMAIDA AMIR
 14 Rabu
30 Jun  2021
Analisis Auto-Anamnesa  40 YULMAIDA AMIR
 15 Rabu
14 Jul 2021
Ujian KBK  40 YULMAIDA AMIR
 16 Jumat
23 Jul 2021





YULMAIDA AMIR, Dr., MA.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.
 40 YULMAIDA AMIR
Mischel)
Jakarta,  18 Agustus 2021 
Dosen ybs
Behaviorisme (Teori I.P Pavlov dan Teori B.F Skinner)  38 YULMAIDA AMIR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA
Fakultas : Psikologi
Prog. Studi : Psikologi
Semester : Genap 2020/2021
DATA KEHADIRAN MAHASISWA
Matakuliah : 08015109 - Teori Kepribadian 1
Kelas : 2A
Dosen : YULMAIDA AMIR, Dr., MA.
Keterangan : X => Tidak Hadir
1 1808015143 MUHAMMAD RIZKI RAIS H H H H X H X X X H H H X H H H 11 67
2 2008015002 WEMPY WILLIAM WEISMAN H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
3 2008015008 ANGGITA PUSPANINGTYAS H H H H H H X H H H H H H H H H 15 93
4 2008015009 NELIS H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
5 2008015015 ASHA MULYA PUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
6 2008015022 OCTAVIA JUDEAN H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
7 2008015027 YUNITA RAHMAN H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
8 2008015034 ALMA LUTFIANTI H H H H H H H X H H H H H H H H 15 93
9 2008015040 MARSYA ZAHRAH MARISA H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
10 2008015051 RIFANI AZZAHRATUNNISA H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
11 2008015058 ALVIANSYAH MAHPUD H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
12 2008015072 INAYA NURUL MUGHNI H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
13 2008015090 AJENG AYUNING TYAS H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
14 2008015100 RAFI ABDUL AZIS H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
15 2008015107 NURMALA KHAZANAH H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
16 2008015114 SHEILA KUROTUN AINI H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
17 2008015121 MAYLA  AUDINDA LUTFI PUTRI IKN H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
18 2008015142 MUHAMMAD JIHAD MAULANA H S H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
19 2008015150 HAFIZ HAIKAL AHNAF H H H H H H H X H H H H H H H H 15 93
20 2008015157 FAJAR NURISA KHOIRINI H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
21 2008015161 BERLIANA DWI DAMAYANTI H H H X H H H H H H H H H H H H 15 93
22 2008015164 BIRULAUT RAHMANIA H H H H H H H H H H X H H H H H 15 93
23 2008015171 AVISA REGINA CAHYANINGRUM H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
24 2008015178 NAJWA MUTIARA RACHMA H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
25 2008015185 PRITA AULIA CITRA H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
26 2008015192 SYAFA ALFINA H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
27 2008015199 M. IRSYAD ASYROFI H H X H H H H H H H H H H H H H 15 93
28 2008015206 LUTHFIA PUTRI ANNIDA H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
29 2008015213 NURAINI H H H H H H H H X H H H H H H H 15 93
30 2008015227 RESYFA SYAFRIANA H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
31 2008015234 AFINA SALMA MUFIDAH H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
32 2008015241 QURROTA  AYUN AZZAHRA H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
33 2008015248 AHMAD AUTHOR H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
34 2008015255 NADHIRA KHAIRUNNISA H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
35 2008015262 MALIK AJI NUGROHO H H H H H H H H H H X H H H H H 15 93
36 2008015266 AFIFAH ATHOHIROH H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
37 2008015269 NYAK RAIS NOOR SYAHREZA H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
38 2008015272 NADA AMALIA ADILAH YUNINGSIH H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
39 2008015273 EKA JULIANTI H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
40 2008015276 NIDA FEBRIANI SALWA HUSNA H H H H H H H H H H H H H H H H 16 100
Jumlah hadir : 40 40 39 39 39 40 38 37 38 40 38 40 39 40 40 40
9 Jun  
2021

















30 Jun  
2021
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YULMAIDA AMIR, Dr., MA.
( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 1 1808015143 MUHAMMAD RIZKI RAIS  35 E 35.00
 2 2008015002 WEMPY WILLIAM WEISMAN  54 D 54.00
 3 2008015008 ANGGITA PUSPANINGTYAS  81 A 81.00
 4 2008015009 NELIS  72 B 72.00
 5 2008015015 ASHA MULYA PUTRA  50 D 50.00
 6 2008015022 OCTAVIA JUDEAN  80 A 80.00
 7 2008015027 YUNITA RAHMAN  80 A 80.00
 8 2008015034 ALMA LUTFIANTI  60 C 60.00
 9 2008015040 MARSYA ZAHRAH MARISA  70 B 70.00
 10 2008015051 RIFANI AZZAHRATUNNISA  83 A 83.00
 11 2008015058 ALVIANSYAH MAHPUD  82 A 82.00
 12 2008015072 INAYA NURUL MUGHNI  74 B 74.00
 13 2008015090 AJENG AYUNING TYAS  85 A 85.00
 14 2008015100 RAFI ABDUL AZIS  63 C 63.00
 15 2008015107 NURMALA KHAZANAH  63 C 63.00
 16 2008015114 SHEILA KUROTUN AINI  80 A 80.00
 17 2008015121 MAYLA  AUDINDA LUTFI PUTRI IKN  80 A 80.00
 18 2008015142 MUHAMMAD JIHAD MAULANA H S  82 A 82.00
 19 2008015150 HAFIZ HAIKAL AHNAF  80 A 80.00
 20 2008015157 FAJAR NURISA KHOIRINI  88 A 88.00
 21 2008015161 BERLIANA DWI DAMAYANTI  83 A 83.00
 22 2008015164 BIRULAUT RAHMANIA  70 B 70.00
 23 2008015171 AVISA REGINA CAHYANINGRUM  80 A 80.00
 24 2008015178 NAJWA MUTIARA RACHMA  72 B 72.00
 25 2008015185 PRITA AULIA CITRA  82 A 82.00
 26 2008015192 SYAFA ALFINA  80 A 80.00
 27 2008015199 M. IRSYAD ASYROFI  81 A 81.00
 28 2008015206 LUTHFIA PUTRI ANNIDA  80 A 80.00





















YULMAIDA AMIR, Dr., MA.
( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 30 2008015227 RESYFA SYAFRIANA  85 A 85.00
 31 2008015234 AFINA SALMA MUFIDAH  73 B 73.00
 32 2008015241 QURROTA  AYUN AZZAHRA  80 A 80.00
 33 2008015248 AHMAD AUTHOR  80 A 80.00
 34 2008015255 NADHIRA KHAIRUNNISA  80 A 80.00
 35 2008015262 MALIK AJI NUGROHO  50 D 50.00
 36 2008015266 AFIFAH ATHOHIROH  84 A 84.00
 37 2008015269 NYAK RAIS NOOR SYAHREZA  81 A 81.00
 38 2008015272 NADA AMALIA ADILAH YUNINGSIH  80 A 80.00
 39 2008015273 EKA JULIANTI  80 A 80.00
 40 2008015276 NIDA FEBRIANI SALWA HUSNA  85 A 85.00
YULMAIDA AMIR, Dr., MA.
Ttd
